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は じ め に
　国際交流基金による2017年の調査では、現在トルコ共和国には全国に中等教





















































1	 	 Bilgin	 Aydın,	 XVI.	 Yüzyıl	 Osmanlı	 Seyahatnameleri	 Hakkında	 ir	 Değerlendirme,	

























































































卒業し 1892 年の時点で第五軍隊少将だった軍人で、本書は 1 巻の中に 3 部が含
まれる形で構成されている。第 1 部は地理学概要 180 ページとヨーロッパ、第
2 部はアジア、アフリカ、第 3 部がアメリカとオセアニアに割かれ、地理的特
徴や歴史概要が説明されるが、記述内容や分量は平等でなく、ヨーロッパ諸国
3	 	 İstanbul,	1286/1869,	2+228	sayfa,	taş	basma,	11	x	16	(8.5	x	13)	cm.
4	 	 第 1 巻	:	Mukaddeme	ve	Avrupa	kısmı:	İstanbul,	Tophane-i	Amire	Matbaası,	1286/1870,	
































cm,	 14str,	 Müellif	 tarafından	 H.1300	 yılında	 İstanbul’da	 istinsah	 edilmiştir.	 İstanbul	
Üniversitesi,	TY,	nr.	6618,	 ikinci	cilt,	 İcmal-i	Coğrafya-yı	Umumi	Atlası,	35	adet	yazısız	















られるアリ・テヴフィク（Ali	Fevfik,	1911 年に健在）が 1888 年に出版した『Yeni	
















































































16)	 cm,	 15str.	 Müellif	 müsveddesi	 olmalı.	 Yap.	 11b-108b	 Avrupa,	 11a–154b	 Asya,	
155a–166a	Afrika,	166–187a	Amerika,	187b-191a	Okyanusya.































23	 Ekmeleddin	 İhsanoğlu(ed.),	 Haz.	 Ekmeleddin	 İhsanoğlu,	 Ramazan	 Şeşen,	 M.	 Serdar	
Bekar,	Gülcan	Gündün,	A.	Hamdi	Furat,	Osmanlı Çoğrafya Literatürü Tarihi (History of  































文研国際研究集会「世界史のなかの明治／世界史にとっての明治」（2018 年 12 月 14 日〜 16
日）予稿集、1–10 頁。



























Bovoir」は、1865 〜 1867 年に世界旅行をしたフランス貴族のルドヴィク・ド・
ボーヴォワール公爵	（Comte	Ludvic	de	Beauvoir,	1846–1929）と考えられる。同
公爵は、オーストラリア、インドネシア、タイ、中国、日本を訪問し、旅行記
























スでは 1855 年の中国、2 年後の日本への旅行が連載されたが、オスマンル語訳
では日本の部分だけが抜粋された。Moj とは、1858 年、フランスと江戸幕府の
間にかわされた日仏友好通商条約の締結のため、シャルル・ド・シャッソン
29	 Le	Comte	Ludovic	de	Beauvoir,	Voyage autour du monde: Australie, Java, Siam, Canton, 
Pékin, Yeddo, San Francisco,	Paris,	Plon,	1867.
30	 Doruk	 Akyüz,	 Bir Osmanlı Kurmayının Gözüyle Rus-Japon Harbi: Miralay Pertev 
Bey’in Gözlemleri,	 Dergah	 Yayınları,	 İstanbul,	 2017,	 A.	 Merthan	 Dündar,	 Rus-Japon 
Harbinden Alınan Maddi ve Manevi Dersler ve Japonların Başarlarının Sebebi,	 Gece	
Kitaplığı,	2016.



























理、陸海軍、日本文学、文化、芸術について、第 2 巻は東郷元帥の紹介、8 月
10 日の戦い（1904 年の黄海海戦、日本艦隊のロシア旅順艦隊との交戦）その他の戦
闘について、第 3 巻は旅順港とその守備、図版・地図入り、第 4 巻は戦闘につ
いて、第 5 巻は対馬海戦とバルチック艦隊の最後、ポーツマス条約関連につい
32	 İstanbul,	 Şirket-i	 Mürettibiye	 Matbaası	 1322/1904,	 14	 x	 20	 (9.5	 x	 16)	 cm,	 112	 sayfa,	
resimli.





















スマンル語の著作『Kitabu	 Sırrı	 Tekaddümi-l	 Yaban（日本の発展の秘密の
本）』	35 が出版されている点である。





































































Süleyman,	 生没年不詳、1912 年に健在）による『Mufassal	Yeni	 Coğrafya-yı	
39	 アブドゥルレシット・イブラヒム『ジャポンヤ』小松香織・小松久男訳、第三書館、東
京、1991 年。
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Japon	Harbi	1904–1905（日露戦争 1904–1905）』（1943 年）	60 も、版を重ねて出版さ
れている。
　1937 年には、トルコ政府供出金によるエルトゥールル号慰霊碑が完成し、除
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鄭 　 炳 浩
はじめに――韓国における日本教育と研究の現状























































1	  鄭炳浩「韓国の日本近現代文学研究と課題」『日本学報』第 91 輯、2012.5、pp.	35–43 参照。
34　鄭　炳浩
ラムを運営しているが、このプログラムは修士課程 2 年の中で 1 年は高麗大学
校で外の 1 年はボン大学と筑波大学で半年ずつ修学し、共同学位を獲得する制
度である。
　一方、BK21Plus 中・日言語文化教育・研究事業団は 2006 年度に大学院日語
日文学科と中語中文学科が合併して中・日語文学科となり、この学科が運営し
ているプロジェクト事業団である。BK（Brain	Korea）21 事業は 1999 年から韓
国の教育部が実施する大学院生育成の大型プロジェクトとして、基本的には 7
年間の事業としてデザインされているが、高麗大学校の中・日語文学科は事業































































































日本語文学研究』（Border Crossings: The Journal of Japanese-Language Literature 














　このフォーラムは 2013 年 10 月ソウルの高麗大学校で「東アジアにおける雑
誌の流通と植民地文学」をテーマとした創立大会を開いて以後、第 2 回「大衆
化社会と日本文学」（中国北京師範大学、2014 年 10 月）、第 3 回「翻訳文化と日本
文学」（台湾・輔仁大学、2015 年 11 月）、第 4 回「集団の記憶、個人の記憶」（日
本・名古屋大学、2016 年 10 月）、第 5 回「言語圏とディアスポラ文学」（韓国・高
38　鄭　炳浩
麗大学、東国大学、2017 年 10 月）、第 6 回「「レンタル」と東アジア近現代文化」
（中国・上海復旦大学、2018 年 10 月）国際学術大会をそれぞれ開催しており、2019











































































































































































表 1　韓国における大学の「日本研究所」の現状（筆者調査。2018 年現在、13 カ所）
研究所の名称 創設 所属大学 学術誌 創刊年度
主な学術活動
（学術叢書出版など）
日本研究所 1979 中央大学校 日本研究 1980 国内・国際シンポジウム




















日本研究所 2000 釜山大学校 未刊 1982 日本学叢書、翻訳叢書
日本研究所 2002 壇国大学校 日本学研究 1997
国内・国際シンポジウム
日本研究所叢書




日本問題研究所 2002 明知大学校 未刊 1988 年に開始


























　日本研究所が設立された年度を見ると、1970 年代後半に 2 つ、1990 年代に 3
つ、2000 年以降に 8 つの研究所が設立されている。この点からすると、特に
2000 年代以降「日本研究所」の設立の必要性と「日本研究」のニーズが急増し
たことがわかる。「日本研究所」を、所在する地域によって分けるとソウルの大





















































































































































































韓国日本学会編『日本学報』第 39 集、1997 年。
韓国日語日文学会編『한국의 일본어교육 실태（韓国の日本語教育の実態）』1999 年。
東北アジア歴史財団『한일 역사현안 관련 야스쿠니신사 : 연구논저 목록	（韓日の歴史
14	 国際日本文化研究センターのホームページに掲載された小松和彦所長の「所長のごあい










Going West to Reach the East :  
A New World Source for an Episode in the Earliest 
Japanese Edition of Tales of Isopo
Lawrence MARCEAU
Japanese scholars have long recognized the existence of episodes in both the “Life of 
Aesop” section and the “Fables” section of Isopo monogatari 伊曽保物語 that are not 
found in the presumed “source” editions of the work, inaugurated by Heinrich 
Steinhöwel’s 1476/1477 Latin/German bilingual edition, Vita Esopi fabulatoris claris-
simi e greco latina (etc.). 1 In his extensive series of studies, Endō Jun’ichi 遠藤潤一 
identifies two episodes from the “Life of Aesop” (I-14 and II-7) and four fables (III-
13, III-17, III-28, and III-34) from the “Fables” section. 2 Subsequent scholarship has 
determined that some of these are included in 16th-century Spanish editions of the 
Fables, as well as in such works as the Fabulae by Odo of Cheriton, a 12th-century 
preacher who lived for a time in Spain, and whose collections of sermon source tales 
were transcribed into Spanish. 3
 One episode, found in the “Life of Aesop” section, has eluded identification as 
to a possible source. This is episode I-14 and runs in English translation as follows:
No. 14 A Groom and a Samurai in a Dispute over a Horse 4
 A certain groom (J. chūgen 中間) had mounted his master’s horse and was 
1  Isopo monogatari was published in multiple moveable-type editions between ca. 1615 and 
1639, followed by a woodblock-printed edition (and its reprints) first published in 1659.
2  Episode and fable numbers include the fascicle number (I, II, III) followed by the entry num-
ber (1-20 for Fascicle I, 1-40 for Fascicle II, and 1-34 for Fascicle III). See Endō Jun’ichi 遠藤潤
一, Isoho monogatari daini-shu bon no honkoku to honmon kenkyū 伊曽保物語第二種本の翻刻と
本文研究, Tokyo: Kazama Shobō 風間書房, 1993: 218–22, for a chart comparing the Tales of 
Isopo with the 1476 Latin/German and 1489 Spanish editions from the Steinhöwel line of 
Aesopic texts.
3  See, for example, Itō Hiroaki 伊藤博明, “Supeingo-ban ‘Isoppu gūwa shū’ to kokujibon Isoho 
monogatari” スペイン語版「イソップ寓話集」と国字本『伊曽保物語』 (Aesop’s fables in the 
Spanish version and ‘Isohomonogatari’), Saitama Daigaku kiyō (Kyōyō gakubu) 53-2 (2018): 
1–13.
4  Text found in Mutō Sadao 武藤禎夫, comp. and annot. (Manji eiri-bon) Isoho monogatari （万
治絵入本）伊曾保物語, Tokyo: Iwanami Shoten, 2000: 50–52.
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riding it quite a distance when he encountered a samurai traveling alone. The 
samurai bellowed haughtily, “I hold the rank of samurai but here I am on foot 
while you are someone’s menial underling. Now get down off that horse and 
hand it over for me to mount. If you don’t, I’ll slice through that scrawny neck 
of yours and toss your head away!” The groom thought to himself, “Out here in 
the middle of nowhere there is no one I can appeal to. If I try to resist, it’s certain 
that my head will get lopped off.” He thus had no choice but to dismount. The 
samurai then mounted it with an air of arrogance and, accompanied by the 
groom, arrived without incident at a place called San. 5
 The groom then shouted out, “This is my master’s horse! I beseech you to 
return it!” The samurai, still on horseback, retorted, “You insolent knave! Raise 
your voice once more and your luck will be cut short, as well as your head!” 
Realizing that he had no further recourse, the groom called on the governor (J. 
shugo 守護) and pleaded his case. The governor in response sent soldiers to bring 
the samurai before him. One side followed the other with his claim, but to no 
clear result. At a loss to determine right from wrong, the governor summoned 
Isopo and ordered him to prosecute the case. Isopo heard the details and then 
pulled the groom aside, and warned him in a low voice, “By all means do not 
blurt anything out while I am examining the samurai.” The groom humbly 
acquiesced.
 Isopo then, according to plan, removed his outer garment and draped it 
over the horse’s head. He then asked the samurai, “Which eye is this horse blind 
in?” The flustered samurai struggled to respond. At the end of his wits he finally 
replied, “It is blind in its left eye.” At this Isopo pulled away the outer garment, 
revealing that the horse could see in both eyes. As a result, the horse was pre-
sented to the groom, and the samurai was left shamed, thus exposing right and 
wrong in this case.
The episode depicts “Isopo” (Aesop) as a clever defender of justice and compassionate 
protector of the weak. Having heard the testimonies of the two disputants, he 
instinctively understands that the groom has been robbed of his and his master’s horse 
by the more powerful samurai. He then engages in a trick by which he uses his cloak 
(the text uses a generic word, uwagi うはき [in the 1659 woodblock edition], rendered 
5  Identified as the island of Samos in the eastern Aegean, off the coast of what is now Turkey.
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here as “outer garment”) to hide 
the horse’s eyes, and thereby 
force the samurai into an inde-
fensible position. The fact that 
the samurai has been given an 
impossible choice, and that the 
reader is aware of this, provides 
the episode with humor and the 
satisfaction that justice will be 
done and the powerful will 
meet their downfall if they 
abuse their position.
 In his “additional note” to 
this episode Mutō Sadao pro-
vides an example from a source 
contemporary to the undated 
first edition of Tales of Isopo, the 
collection of humorous anec-
dotes, Seisuishō 醒 睡 笑 (pub. 
1628), by Anrakuan Sakuden 
安楽庵策伝. In Fascicle IV part 1, “Fair Judgments” (Kikoeta hihan), anecdote 10, the 
Bakufu Deputy for Kyoto, Itakura Katsushige 板倉勝重, judges a case in which two 
commoners dispute ownership of a cat. Itakura puts the two at opposite ends of a 
room, and sets the cat in the middle. Each party is provided with a shaving of dried 
bonito, and the cat, thus given an equal choice, goes to its rightful owner, who had 
fed it since birth. 6
 The Kyoto publisher of the 1659 woodblock printed edition, Itō San’emon 伊藤
三右衛門, included illustrations to only twenty-four of the ninety-four episodes of 
the “Life of Aesop” and the fables in the collection. Apparently he found this episode 
of a dispute over the ownership of a horse to be striking enough to commission an 
artist to provide an illustration. (See figure 1, reproduced from the Waseda University 
6  See Mutō 2000: 263–64. The full text is available in Suzuki Tōzō 鈴木棠三, ed. and annot. 
Seisuishō, vol. 1, Tokyo: Iwanami Shoten, 1986: 266–67.
Figure 1
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Library digitized edition. 7) The illustration depicts the samurai with a guard seated on 
the white gravel (shirasu) before the military governor. In the foreground Isopo is 
covering the horse’s head with his outer garment, while the attendant sits to his left in 
the lower left corner of the image. The governor together with another official sit at 
the edge of a typical military court of judgment in the upper left of the illustration. 
Captions not only identify the figures portrayed, they also provide clues to the narra-
tive itself. The captions are as follows (clockwise from the upper right): “A guard 
(koban no mono)”; “the samurai loses”; “Isopo covering the horse with a cloth (kinu)”; 
“the groom, gaining justice (ri)”; “a judge (gohyōban no hito)”; and “the governor of 
the land”. While the text proper does not mention a presiding judge, but suggests to 
the reader that the governor is judging this case, the illustration includes an interme-
diate character performing the role of judge, presumably to make the scene closer to 
how an actual judgment would have been carried out at the time.
 Another illustration, included in the illustrated manuscript handscrolls of Tales 
of Isopo in the collection of the Seimei Kaikan museum, Fukuoka, depicts the same 
scene, but this time in a Chinese geo-cultural context. (See figure 2.) In this image, 
which makes up the lower half of an illustration depicting this episode and the follow-
ing episode (I-15) in the “Life of Aesop,” the four characters and the horse appear 
together at the court of judgment. On the far right, facing the others, sits the gover-
nor of San. To his left, on the same tiled floor as the governor, sits Isopo, while on the 
7  A digital copy of the work is found at http://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/he24/he24_0021 




veranda area sits the samurai. The governor and the samurai are gesturing, with the 
samurai’s left hand seemingly suggesting that it is the horse’s left eye which is blind. 
On the ground in front of the structure sits the groom, and behind him stands a white 
horse with dark legs. The horse’s head is shrouded in a light-green cloth of some sort, 
which is decorated with designs in gold pigment. While the 1659 woodblock printed 
illustration seems to depict the point at which the groom has won his suit against the 
samurai, the handscroll illustration (dating from ca. 1650–1680) presents the viewer 
with the point at which the samurai errs in his judgment of the horse’s eyesight.
 In terms of European-language sources, the various Steinhöwel-line of editions 
do not seem to include this; nor do the other widely disseminated collections of 
fables, exemplary anecdotes, and sermons from the 15th and 16th centuries. In an 
intriguing twist, however, two Spanish-language texts survive from the 17th century 
and include an anecdote that closely follows the early 17th-century Japanese Tales of 
Isopo text. Furthermore, both narratives are set in the New World, not in Europe or 
the Middle East, as one might expect.
 The first, and perhaps most significant text is found in the work, Virtudes del 
Indio (translated by Nancy H. Fee as Virtues of the Indian / Virtudes del Indio: An 
Annotated Translation) by Juan de Palafox y Mendoza (1600–1659), and probably 
published ca. 1650. 8 Palafox was a Roman Catholic priest stationed at the cathedral 
at Puebla in present-day southeastern Mexico. He rose in rank to become bishop of 
the diocese of Puebla, and was recognized with the status of “Blessed” by the Holy See 
in 2011. Apparently concerned about the treatment of the indigenous Aztec people 
(whom he refers to as “Indio”) on the part of the Spanish conquistadors, Palafox 
collected documents and oral testimony about the Indios and compiled them into a 
volume that he seems to have presented to the King Philip IV (Felipe IV) of Spain 
soon after Palafox’s return in 1650. 9
 Chapter XV, “On the Wits and Promptness of the Indian,” opens with praise for 
their ingenuity, and includes the following anecdote:
8  Fee’s annotated English edition is Juan de Palafox y Mendoza (1600–1659), Virtues of the 
Indian / Virtudes del Indio: An Annotated Translation, ed. and trans. Nancy H. Fee, Lanham: 
Rowman & Littlefield, 2009, and a reprint of the original is Virtudes del Indio por D. Juan de 
Palafox y Mendoza, Obispo de la puebla de los Ángeles, Madrid: Tomás Minuesa, 1893.
9  See Alejandro Cañeque, “Palafox and the Virtuous Indian: An Introduction to Virtues of the 
Indian” in Palafox y Mendoza 2009: 77.
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When they defend their arguments, they represent their reasoning with most 
ingenious discourses and insinuate in a way that convinces. I will herein propose 
to your Majesty a very odd case of this. An Indian was traveling and a Spanish 
resident too, both on horseback. They chanced upon one another in a barren, 
deserted plain. The horse of the resident was very sick and old and the horse of 
the Indian excellent. The man asked the Indian to exchange horses and the 
Indian refused because of what he would lose. However, as one man carried arms 
and the other did not, with the argument of power and the jurisdiction of force, 
he took the horse from the Indian. Passing his saddle to him, he resumed his 
journey, leaving the poor Indian behind with the bad horse. The Indian contin-
ued on, following the Spaniard and requesting that he return his horse to him, 
and the man denied that he had taken it from him.
2. They arrived with this complaint and quarrel to the whereabouts of the 
District Magistrate, who called to the man, at the request of the Indian, made 
him bring forth the horse, and asked him why he had taken it from the Indian. 
He responded and swore that he had not taken it from him and that all that 
Indian said was false because the horse was his and he had raised it from birth in 
his home. The poor Indian too swore that the man had taken it from him. As 
there were no more witnesses or proofs than the oaths sworn by the two parties 
and one possessed the horse and the other was asking for it, the District 
Magistrate told the Indian to be patient because it was not evident that that man 
had taken his horse from him. The Indian, finding himself without any recourse, 
said to the Judge: I will prove that this horse is mine and not that man’s. He told 
him to prove it. After removing the tilma, which serves them as a cloak, that he 
was wearing, he covered the head of the horse that the other had taken from him 
and said to the Judge: Tell this man, since he says he has raised this horse, to say then 
which of the horse’s two eyes is blind. The man, discomfited by the sudden ques-
tion, responded doubtfully: The right one. Then the Indian, uncovering the head 
of the horse, said: Well, it is not blind. It seemed to be so and his horse was 
returned to him. 10
10 Palafox y Mendoza 2009, 155, 157.
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This anecdote shares several details with “An Attendant and a Samurai,” including the 
difference in social status between the two parties, the threat of force in taking the 
horse, and the appeal to the district magistrate in order to resolve the conflict. On the 
other hand the two narratives differ in important respects. The samurai identifies the 
left eye as being blind, but the Spaniard identifies the right eye. Also, while the 
attendant is unable to come up with a solution to the problem at hand, relying instead 
on Isopo’s mental acuity, the Indian defends himself, and singlehandedly tricks the 
Spaniard into revealing his guilt. Perhaps the most important detail, though, is 
mention of the tilma, a common Aztec garment at the time. The tilma (or tilmàtli) 
was a large piece of cloth tied over one shoulder (in the case of commoners), and used 
both as a kind of robe as well as a container for carrying bundles. 11 The fact that 
Palafox’s anecdote provides a specific name for a crucial element of this narrative lends 
it particular significance. Even though Parafox’s account postdates Tales of Isopo by at 
least three decades, it seems likely that the Jesuit translators from Spanish (and/or 
Latin) of Aesop’s Fables would have been aware of a precursor to this narrative, and 
then adapted it to fit into the “Life of Isopo” in order to further support his quick wit 
and ingenuity.
Another New World Account
Surprisingly, another version of this anecdote exists in Spanish, this time set in Lima, 
Peru. The presumed author, Catalina de Erauso (c. 1592–c. 1650), was a Basque 
native who grew up in a convent, escaped dressed as a male, joined the Spanish mili-
tary, and fought in the New World, Peru and Chile in particular. Known as the 
“Monja Alférez” or “Lieutenant Nun,” Erauso has attracted the attention both of 
scholars in the field of gender studies as well as the general public, with numerous 
works of fiction, plays, and films appearing based on her memoirs. The autograph 
manuscript no longer survives, but evidence indicates that it was first completed in 
1625 after Erauso’s return to Spain the previous year. A copy dated 1784 survived in 
an archive in Madrid. The first printed edition, based on this copy, dates from 1829, 
11 See https://aztlandevelopment.com/the-clothing-of-the-ancient-aztecs/ (accessed 18 Dec. 
2018).
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nearly two centuries after Erauso’s death. 12
 In this work, the narrator describes an event that is strikingly similar to the case 
of the horse ownership in Tales of Isopo and Virtudes del Indio discussed above. The 
narration goes as follows:
I stayed in Lima some seven months, getting by as best I could. I bought a cheap 
horse that suited me fine and I made the rounds on it for a couple of days, all the 
while turning over and over in my head whether I should head back to Cuzco. 
One day, when I’d just about made up my mind, I was passing through the plaza 
when a constable approached and told me that the mayor, don Juan de Espinosa, 
a knight of Santiago, wanted to see me. When I got to his honor’s house there 
were two soldiers waiting there, and no sooner had I entered than one of them 
said, “This is the one señor. This is the missing horse, and we can prove it.”
 The deputies surrounded me and the mayor said, “Well, what do we have 
here?” The whole thing was so sudden that I didn’t know what to say, and there 
I stood, confounded and stammering, the very picture of guilt, when it suddenly 
occurred to me to take off my cloak and throw it over the horse’s head.
 “Señor,” I said, “I implore your honor, ask these gentlemen which is the eye 
the horse is blind in—the right or the left. It’s entirely possible that this is 
another animal, and these gentlemen are mistaken.”
 “Good idea,” the mayor said. “You two, answer together, which eye is this 
horse blind in?” The two of them were confused now, and the mayor repeated, 
“Together now, at the same time.”
 “In the left eye,” one said, and the other said, “In the right—the left, I 
mean!” and the mayor said, “A fine story, you can’t even get it straight!” and they 
came back at him, the two of them in unison now. “No, it’s the left, the left, we 
both say so—no mistaking it.” … “I was going to say left, but I accidentally 
made a mistake—but then I corrected myself. It’s the left I tell you.” … “They’re 
12 For the first Spanish-language edition, see Joaquin Maria de Ferrer, ed., Historia de la Monja 
Alferez, Doña Catalina de Erauso, Paris: Julio Didot, 1829. This work served as the source for 
Michele Stepto and Gabriel Stepto, trans., Lieutenant Nun: Memoir of a Basque Transvestite in the 
New World, Boston: Beacon Press, 1996. For further bibliographic information see Amy Cahill 
Williamson, “Searching for the Writing Subject in La Vida de la Monja Alférez: Autobiografía 
Atribuida a Doña Catalina de Erauso” (unpublished PhD dissertation, Tuscaloosa: University of 
Alabama, 2010), 3.
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both lying. This horse isn’t blind at all.” The mayor got up and came over to the 
horse, and looked at it, and said, “Take your horse, vaya con Dios,” and then he 
turned to the others and had them arrested.” 13
In this version of events, the narrator is accused of having stolen a horse from two 
individuals, rather than having the horse taken from her at the outset. A humorous 
touch is added when the two accusers declare the right and the left eye respectively as 
being blind, thus exposing their ignorance of the horse even before the judge learns 
that the horse is actually without any loss of sight. The narrator, dressed as a male, 
takes off her “cloak” (“la capa” in the 1829 Spanish edition: 83) and covers the horse’s 
head with it. The account in Virtudes del Indios makes reference to the Aztec tilma, 
identifying a garment limited to the indigenous people of the region, while Erauso’s 
capa seems more generic, as does Isopo’s uwagi.
 It is possible that the horse judgment story was added by a later editor to 
Catalina de Erauso’s 1625 memoirs, but it definitely is included in the 1784 copy. If 
the horse account originally appeared in the 1625 autograph manuscript, then this 
would predate Juan de Palafox y Mendoza’s work, and actually be only slightly later 
than the first Keichō-Genna (1596–1624) wooden moveable type edition.
 One short study in English compares the Palafox and the Erauso versions of the 
horse account, referring to it as a “clever tale.” 14 Here the author, Walter D. Kline, 
treats the account as an example of a folk motif and concludes that, while it “has been 
popular in European and Indian oral traditions, it was the Spaniards who first 
incorporated it into their literary prose productions.” 15 Kline identifies a Peruvian 
scholar, Efraín Morote Best, who considers the account “both as a part of gypsy lore 
and as an element of the oral heritage of the Peruvian Indians.” 16 While accepting 
Morote Best’s Latin American oral identifications, Kline also suggests that other 
European oral traditions, such as German and Italian, possess this motif as well, and 
goes as far as to classify the motif as an example of the J1154 subdivision of the Motif 
Index of Folk Literature, Cleverness in the Law Court, “in which the witness is discred-
13 Stepto and Stepto, trans. 1996: 53–54.
14 Walter D. Kline, “A Clever Tale in Early Spanish Prose,” In Modern Language Notes 76-1 (Jan. 
1961): 25–29.
15 Kline 1961: 29.
16 Kline 1961: 28.
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ited by his inability to tell details.” 17
 In an intriguing twist, the two famous seventeenth-century travelers to the New 
World, Erauso and Palafox, were actually linked together upon her death. (Palafox 
was still alive at this time, though.) According to an entry in the Encyclopedia of 
Women and Religion in North America (in which the sobriquet of “Lieutenant Nun” is 
translated as “Nun Ensign”), “a 1653 Mexican broadside announces the Nun Ensign’s 
death with an apocryphal account of the burial of her remains with the saintly Bishop 
of Puebla Juan de Palafox y Mendoza.” 18
 The Jesuit compiler-translators of The Tales of Isopo had at their disposal one or 
more editions of Aesop’s Fables, with a Life of Aesop from the Heinrich Steinhöwel line 
of translations from Latin into European vernacular languages, particularly Spanish. 
This edition or editions served as the core of the Japanese edition. However, in order 
to enhance the image of Isopo as a clever but just arbitrator of disputes, they had 
reason to supplement this text with material from other sources available to them, 
including a version of the account of the stolen horse that found its way into the works 
by Juan de Palafox y Mendoza and Catalina de Erauso’s narratives. By adding the 
figure of Isopo to the dispute between the attendant and the samurai, the compiler- 
translators successfully demonstrate that a clever and objective third party can solve a 
difficult dispute, especially when it involves a great imbalance of power on each side. 
In this way, Tales of Isopo serves both to entertain readers, as well as to teach important 
social lessons.
 (Senior Lecturer, The University of Auckland, NZ)
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Japanese Studies at Miami University of Ohio
Noriko T. REIDER
Miami University
Founded in 1809, Miami University of Ohio is recognized as one of the most out-
standing undergraduate public institutions in the United States. Miami University 
has a student population of 19,000 and effectively combines a wide range of strong 
academic programs with the personal attention ordinarily found only at much smaller 
institutions. The institution is widely recognized as a Public Ivy, a public university 
that provides “an Ivy League collegiate experience at a public school price.” 1
 The city of Oxford, the hometown of Miami University’s main campus, is located 
in the southwest corner of Ohio, one hour by car from Cincinnati or Dayton. Oxford 
was named the nation’s Best College Town in a study conducted by WalletHub and cited 
by Forbes in December 2016 (https://www.forbes.com/sites/karstenstrauss/2016/12 
/13/the-best-and-worst-college-towns-in-the-u-s/#33031fc4eee1). While Oxford is a 
college town, Ohio has a variety of Japanese businesses. Chief among them is a large 
Honda plant (and just across the border in adjacent Kentucky there is a large Toyota 
plant). As the attached Appendix 1 provided by the Japanese Consulate in Detroit in 
2017 reveals, Japan is Ohio’s leading foreign investor with 484 Japanese owned facilities. 
“The majority of Japanese facilities (271) are manufacturers, 50% of which are 
automotive-related. There are 108 commercial trade operations, accounting for 22% of 
all facilities.” These facilities provide 77,073 direct jobs in Ohio—the highest state total 
in the Midwest. 98% of jobs at Japanese businesses in Ohio are held by local residents, 
57% of which are in manufacturing. Southwest Ohio houses Japanese businesses in a 
diverse range of sectors including chemicals, pharmaceuticals and rubber.
 With that in mind, I will discuss below Japanese Studies at Miami University 
where I have been working since 1997 as an example of what I perceive to be recent 
trends in Japanese Studies in the U.S. 
1  According to the 2018 U.S. News & World Report, for example, Miami University is the highest 
ranking public university in the U.S. in the category of “Strong Commitment to Undergraduate 
Teaching.”
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History of Teaching Japanese and the Department of German, Russian, 
Asian, and Middle Eastern Languages and Cultures (GRAMELAC)
The teaching of Japanese at Miami University dates back to 1942 and was originally 
a student initiative. The first Japanese courses were taught as non-credit courses by a 
Hawaiian student stranded in Oxford after the attack on Pearl Harbor. By 1964, 
Japanese language and literature courses were consolidated with the Chinese to form 
the East Asian Languages and Literatures Department. In 1972, the East Asian 
Languages and Literatures Department joined the German and Russian language and 
literature classes to form the Department of German, Russian, and East Asian 
Languages (GREAL). The Korean language was added to GREAL’s offerings in 1988. 
In 2014 the department’s name was changed to German, Russian, Asian, and Middle 
Eastern Languages and Cultures (GRAMELAC) to more accurately reflect its offer-
ings. As of the fall of 2018 GRAMELAC offers seven languages: Arabic, Chinese, 
German, Hebrew, Japanese, Korean, and Russian, and houses three majors—East 
Asian Languages and Cultures; German; and Russian, East European and Eurasian 
Studies—plus one co-major—Critical and Classical Languages and Cultures.
The Japanese Program and Enrollment
The Japanese program serves Miami University in various capacities. The program 
enables a large number of students to complete their College of Arts and Science 
language requirement; plays an important role in the University-wide requirements; 
and offers a well-subscribed minor and major. The Japanese minor has been in exis-
tence since 1990, and in 2005 an East Asian Languages and Culture (EALC) major 
with a Japan concentration 2 was approved and the first EALC major students gradu-
ated in 2007. In the spring of 2018 we have approximately 35–40 EALC majors with 
a Japan concentration and over 60 Japanese minors. This is strongly related to a surge 
in Chinese students’ taking Japanese language and culture courses.
 Miami University accepts many qualified international students, including a 
large number from China. The growth of international students was gradual until 
2008, when Miami saw a noticeable increase in international students and the 
2  East Asian Languages and Cultures major has two options for focus: China or Japan. EALC 
had originally three foci: China, Japan, or China-Japan combination. But because the number of 
majors focusing on China-Japan combination was low, the combination focus was eliminated 
in 2014.
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number has rapidly grown since then. A major factor may be China’s fantastic eco-
nomic growth. In 2010 China became the world’s second largest economy, surpassing 
hitherto number-two Japan. Interestingly, we see the Japanese language classes at 
Miami have increased in part because Chinese students, the leading number of 
Japanese learners worldwide, are enrolling in Miami Japanese program. According to 
The Japan Foundation survey conducted in 2015, among the language learners of 
Japanese in the world, the Chinese people number the most, 953,283, followed by 
Indonesian, 745,125, and Koreans, 556,237. 3
 In 1997 when I arrived at Miami University, the Japanese program had two 
tenure-track/tenured faculty members and one part-time instructor offering 6–7 
classes per semester with an annual enrollment of 167. With an augmentation of 
Chinese students in the Japanese language courses, we started to average 250 students 
per year in the late 2000s. First-year Japanese courses are particularly popular and the 
number of sections increased from 3 sections to 4 in 2012, and then to 5 in 2014. The 
Japanese program continues to attract many Chinese students, with an enrollment of 
424 in the academic year of 2017–2018. As the attached Appendix 2 provided by the 
Japanese Consulate in Detroit shows, the number of Japanese learners at Miami 
University in the fall of 2018 was second highest among state universities and colleges 
in Ohio. In recent years, Miami University’s Japanese program has regularly offered 
11–13 classes per semester, taught by 4–5 faculty members. Currently it offers an 
average of five sections of first-year Japanese per semester that enroll an average of 
23–25 students 4 and three sections of second-year Japanese per semester, with an 
average enrollment of 18, and starting in the fall of 2018, two sections of third-year 
Japanese per semester, with an average enrollment of 22. Below are the enrollment 
figures and course offerings in the last five academic years plus 1997–1998, the year I 
came to Miami University: 
3  Kaigai Kōryū Kikin, ed., Kaigai no Nihongo kyōiku no genjō: 2015 nendo Nihongo kyōiku kikan 
chōsa yori 海外の日本語教育の現状　2015 年度日本語教育機関調査より (Tokyo: The Japan 
Foundation, 2017), 12.
4  This number far exceeds the optimal class size of 15 for a foreign language course. The Association 
of Departments of Foreign Languages (ADFL), in its guidelines for second-language teaching, 
“reaffirms its position that the maximum class size for foreign language instruction in classes where 
all four skills are equally stressed should not exceed twenty. We hold that the optimum class size 
is fifteen.” “ADFL Guidelines for Class Size and Workload for College and University Teachers of 
Foreign Languages,” ADFL Bulletin, vol. 40, nos. 2-3 (Winter-Spring 2009): 92–92 (1).
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Japanese Language and Culture Course Enrollment Figures by academic year
(see Appendix 3 for the entire figures and graph since 1997)
2017–2018 249 175 424
2016–2017 200 175 375
2015–2016 219 129 348
2014–2015 197 146 343
2013–2014 154 142 296
1997–1998 86 81 167
Japanese Language and Culture Course Enrollment Figures by semester & course
2017–2018 (*number of sections)
Fall Spring
JPN 101 First-year Japanese (5) 107 JPN 102 First-year Japanese (4) 69
JPN 201 Second-year Japanese (3) 51 JPN 202 Second-year Japanese (3) 47
JPN 301 Third-year Japanese 23 JPN 302 Third-year Japanese 22
JPN 401 Fourth-year Japanese 18 JPN 402 Fourth-year Japanese 17
JPN 231  Japanese Tales of the 
Supernatural
24 JPN 381 Intro. to Japanese Linguistics 20




JPN 101 First-year Japanese (5) 106 JPN 102 First-year Japanese (4) 72
JPN 201 Second-year Japanese (2) 37 JPN 202 Second-year Japanese (2) 37
JPN 301 Third-year Japanese 17 JPN 302 Third-year Japanese 12
JPN 401 Fourth-year Japanese 14 JPN 402 Fourth-year Japanese 8
JPN 231  Japanese Tales of the 
Supernatural
26 JPN 260E Japanese Pop Culture 28




JPN 101 First-year Japanese (6) 126 JPN 102 First-year Japanese (4) 52
JPN 201 Second-year Japanese (2) 36 JPN 202 Second-year Japanese (2) 29
JPN 301 Third-year Japanese 24 JPN 302 Third-year Japanese 15
JPN 401 Fourth-year Japanese 12 JPN 402 Fourth-year Japanese 12
JPN 255 Drama in Chinese and Japanese 18 JPN 260C Japanese Civilization 21




JPN 101 First-year Japanese (5) 96 JPN 102 First-year Japanese (4) 49
JPN 201 Second-year Japanese (2) 40 JPN 202 Second-year Japanese (2) 35
JPN 301 Third-year Japanese 23 JPN 302 Third-year Japanese 16
JPN 401 Fourth-year Japanese 13 JPN 402 Fourth-year Japanese 8
JPN 231  Japanese Tales of the 
Supernatural
25 JPN 260B Modern Japanese Literature 18
JPN 279 Buddhism and Culture 20
Total 197  146
2013–2014
Fall Spring
JPN 101 First-year Japanese (3) 69 JPN 102 First-year Japanese (3) 56
JPN 201 Second-year Japanese (2) 38 JPN 202 Second-year Japanese (2) 37
JPN 301 Third-year Japanese 18 JPN 302 Third-year Japanese 17
JPN 401 Fourth-year Japanese 9 JPN 402 Fourth-year Japanese 10




JPN 101 First-year Japanese (3) 54 JPN 102 First-year Japanese (2) 33
JPN 201 Second-year Japanese 8 JPN 202 Second-year Japanese 9
JPN 301 Third-year Japanese 15 JPN 302 Third-year Japanese 12
JPN 401 Fourth-year Japanese 4 JPN 402 Fourth-year Japanese 2
JPN 282  Japanese Language & Culture 4 JPN 260 Topics in Japanese Literature 25
Total 86   81
 As the numbers above indicate, the retention rate from JPN 101 to JPN 102 is 
not very high. JPN 101 sections are overwhelmingly Chinese students and regularly 
start at over-capacity and force-add requests. Many Chinese students take Japanese 
language because they are interested in Japanese language and culture, but we believe 
that some students think Japanese may be easy for them because the Japanese written 
language uses kanji (Chinese characters). Upon enrollment, however, with quizzes 
and homework in every class plus exams and essays, drilling with the four skills of 
speaking, listening, reading, and writing, they find it otherwise. Further, when the 
program can offer two literature/culture courses compared with just one course, the 
enrollment increases. The Japanese pop culture course is particularly popular among 
learners of Japanese language. Indeed, many students of Japanese learners are inter-
ested in Japanese pop culture.
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 In the 1990’s, many students taking Japanese language classes were interested in 
business, especially related to electronics and auto industries. Ezra Vogel’s book Japan 
as Number One (1979) by Harvard University Press was still influential, even though 
by the 1990’s Japan’s economy had stagnated. Since then, however, the student 
interest in taking Japanese has shifted from business to Japanese pop culture. This is a 
nationwide trend. According to the survey in 2015–2016 by Amanda Rollins, 
Program Coordinator for Japanese language education programs at the Japan 
Foundation, Los Angeles, “Interest in Japanese pop culture (anime/manga) has 
become the most popular reason to study Japanese for learners, followed by interest 
in Japanese language and then in culture (history, literature, art).” 5 Many of our 
Japanese majors or minors want to be translators of anime, manga, and TV drama. 
Japanese soft capital greatly influences the number of enrollments.
Decreasing Number of Faculty Specializing in Japan at Miami University
While the increase in Japanese enrollment is heavily influenced by the Chinese stu-
dents, China’s economic power has had much stronger impact on the Chinese pro-
gram, a partner of the Japanese program in the EALC major. It has grown signifi-
cantly in the past 20 years. In 1997 there was only one Chinese faculty member who 
taught 6 courses a year with an enrollment of 60. Currently the Chinese Program 
consistently offers 14–15 classes taught by 5–6 faculty members with an enrollment 
of 240 per semester, but at its peak in the fall semester of 2013, the Chinese program 
offered 21 classes with an enrollment of 355.
 In fact it was not only within the GRAMELAC Chinese program, but as a 
university-wide response to the expanding economic and political influence of China, 
hiring of faculty specializing in China occurred. This has had an interesting impact on 
the Japanese curriculum of EALC major with Japan focus. EALC major requirements 
in both the China and Japan concentrations, consist of three tiers: 1. language 
requirements; 2. literature and culture requirements offered by our programs 
(Chinese or Japanese) within GRAMELAC; and 3. related course hours offered out-
side of GRAMELAC. In the third tier, while the number of China-related courses has 
increased, that of the Japan related courses has steadily declined because departing or 
5  The Japan Foundation Survey on Japanese Language Education Institutions 2015: U.S. Data (The 
Japan Foundation, Los Angeles, 2017), 10. Also see Richard Torrance, “Japanese Studies and Area 
Studies at the Ohio State University,” in Sekai no nihon kenkyū 2017 世界の日本研究 2017, edited 
by Nanyan Guo 郭南燕 (Kyoto: International Research Center for Japanese Studies, 2017), 152.
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retiring faculty specializing in either Japan or Japan and China have been replaced by 
either China or other specialty scholars—or not replaced at all. 6 Since mid-2000, 
professors who could teach Japan related courses in the departments of Sociology, 
Religion, Political Science, Art, and Architecture have retired and the number who 
could teach Japan-related courses was at one point reduced to one—a Chinese profes-
sor who can teach modern Japanese history. Depletion of the ranks of faculty simul-
taneously reduced the number of courses available to EALC majors with a Japanese 
concentration in the third tier. The Chair of GRAMELAC has been extremely sup-
portive and responsive, and she has asked the Chairs of other departments to consider 
offering Japan-related courses. Fortunately, the Anthropology department responded 
to our pleas and created a popular course, “Pokémon: Local and Global Cultures.” 
Now, however, we have learned the Chinese history professor retires at the end of Fall 
Semester 2018, heavily affecting not only the Japanese program but Chinese program 
as well. To sustain programs, university-wide curricular support is critical.
Future Plans and Prospects of Japanese Studies
In spite of a robust enrollment, the Japanese program can regularly offer only one 
(and a maximum of two) literature or culture courses (i.e., selected tier, selected 
courses), because the program has to offer a large number of language classes and 
staffing is limited. Bright news in this time of budgetary constraint is that the per-
sistent effort of the Chair of GRAMELAC made it possible to obtain a lecturer 
position for the Japanese program. With a new continuing faculty who was formerly 
a visiting instructor, the Japanese program has secured a higher level of continuity and 
stability. Utilizing the lecturer’s expertise, the program will be able to offer a Japanese 
course on business or business translation that will give our students an additional 
path for career/internship. As the number of Chinese students who want to major or 
minor in Japanese increases, so do the requests to study Japanese in Japan during the 
summer. The Japanese faculty members are working on the creation of a summer 
program in Japan to accommodate such students’ needs.
6  Once Miami boasted small classes but currently a class with an enrollment less than ten is 
cancelled. It has become a new norm that once a faculty member retires, the line is not replaced 
unless the line has a dire need. Having said that, while a host of other state universities in Ohio 
have struggled in the face of budget cuts and elimination of departments, Miami University is 
doing well in spite of Ohio state funding being reduced to 10 percent of the whole university 
budget in 2017–2018.
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 Further, through the Office of Global Initiatives, Miami University is going to 
implement a dual-degree program with Kansai Gaidai University (KGU), one of Miami 
University’s oldest official exchange programs. Miami University students who spend 
their junior year in Kansai Gaidai University studying Japanese and Japan-related sub-
jects can earn both Miami University and Kansai Gaidai University credits towards 
graduation at both institutions. This dual-degree program would serve as an excellent 
opportunity for students who want to immerse themselves longer term in Japanese 
language and culture with broader Japanese related course options and seek employment 
globally with dual degrees from the two different countries. With these exciting plans 
and projects on hand, the Japanese program, though small, remains strong. The number 
of enrollment for Japanese courses is expected to stay healthy for a foreseeable future.
 It is a general trend in higher education that high-demand career paths such as 
engineer and business are more emphasized. The humanities seem to take a back seat, 
even though “When you cut the humanities, what you lose is the human.” 7 Miami 
University is fortunate to have an excellent Humanities Center in the College of Arts 
and Science, dispatching cutting edge intellectual trends in the humanities to faculty 
and students. We teach our students critical thinking, understanding context, 
engaging with other learners, and reflecting and action, core elements of liberal edu-
cation. Having said that, as Richard Torrance of the Ohio State University says on the 
employment of possibilities for students of Japanese studies, “it is probably wise to 
advice undergraduates and graduate students to be flexible and attempt to master 
more than one discipline.” 8 The majority of our Japanese majors have more than one 
major and we encourage our students to explore various opportunities. Miami 
University provides both career and internship counselling. By the time they gradu-
ate, students are equipped with language skills and cultural knowledge, and equally 
importantly skills of critical thinking and engaging with other people, ready to launch 
a career of their choice. Our alumni with Japanese majors and minors are active in the 
fields of education, government, and international business among others.
 (Professor, Miami University, U.S.A.)
7  Cynthia Nazarian, “When you cut the humanities, what you lose is the human,” The Hill, April 
5, 2018. http://thehill.com/opinion/education/381677-when-you-cut-the-humanities-what-you 
-lose-is-the-human. Accessed June 17, 2018.
8  Torrance, “Japanese Studies and Area Studies at the Ohio State University,” in Sekai no nihon 
kenkyū 2017, edited by Nanyan Guo, 157.
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2017 Japanese Direct Investment Survey: Summary of Ohio Results 
(as of October 1, 2017) 
 
The Consulate General of Japan in Detroit annually surveys Japanese-owned facilities and Japanese nationals 
in Ohio.  As the 2017 data indicate, Japanese investment contributes significantly to state and local economies. 
 
 484 Japanese owned facilities in Ohio 
 77,073 direct jobs; highest total in the Midwest 
 Annual employment growth since 2010     
 Japan remains Ohio’s leading foreign investor 
 
FACILITIES 
The majority of Japanese facilities (271) are 
manufacturers, 50% of which are automotive-
related.  There are 108 commercial trade 
operations, accounting for 22% of all facilities. 












98% of jobs at Japanese businesses in Ohio are 
held by local residents, 57% of which are in 
manufacturing.  Total employment has grown 36% 
since the Great Recession, surpassing the pre-
recession peak in 2012 and continuing to grow in 
the years since.   
 




Central Ohio’s 139 facilities, which provide 31,415 
(40% of total) jobs, are mostly automotive 
production related.  Other areas of the state, such 
as the southwest and northeast, are home to 
Japanese businesses in a diverse range of sectors 
including chemicals, pharmaceuticals and rubber.  
Figure 3: Japanese Investment by Region (Top Counties) 
  
Total Manufacturing 
Region Facilities Employees Employees 
Central 139 31,415 14,655 
・Franklin County 87 6,236 2,152 
・Union County 15 10,185 3,380 
Southwest 106 7,005 3,147 
・Hamilton County 54 2,338 619 
Northeast 100 8,033 3,390 
・Cuyahoga County 42 2,137 425 
Northwest 49 9,931 7,550 
・Hancock County 10 2,553 1,784 
Western 78 19,449 13,644 
・Montgomery County 17 3,387 2,431 
Southeast 11 1,222 648 




As of January 2018, there are 13,564 Japanese 
nationals in Ohio, most of whom reside in the 
central region of the state. 









①? Dublin 2,369 
②? Columbus 838 
③? Cincinnati 603 
④? Mason 470 
⑤? Troy 333 
   
 
55% Manufacturing (271) 
10% All Others (46) 
2% Financial (12) 
50% Automotive (135) 
12% Machinery (32) 
6%  Metals  (17) 
6%  Machine Tools  (15) 
3%  Electronics  (9) 
1%  Tire & Rubber  (4) 
1%  Precision Instruments (4) 
8%  All Others  (20) 
All Facilities by Function 
Total = 484 
Detail of Manuf. Facilities 
Total = 271 
13% Chem. & Pharma (34) 
4% Service (17) 
*Note: Due to rounding, 
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Total students enrolled Total number of classes 
Ohio State University 365 24
Miami University 210 11
University of Toledo 178 15
University of Cincinnati 171 11
Kent State University 158 10
Ohio University 140 8
Case Western Reserve University 133 11
University of Mount Union 102 5
Oberlin College 95 9
Columbus State Community College 87 4
Bowling Green State University 85 4
University of Akron 80 4
Denison University 35 2
Cuyahoga Community College 34 2
Ohio Wesleyan University 32 3
John Carroll University 32 4
Kenyon College 31 3
Xavier University 29 2
Wittenberg University 25 4
University of Findlay 23 4
Sinclair Community College 20 1
Wright State University 15 1
Antioch College 9 2
TOTALS 2,089 144
Total Number of Schools Total students enrolled
23 1,168
High School 14 773
Elementary and 
Middle School 9 395
K-12 Schools (Fall 2018)
Japanese Education in Ohio















































































































『国外史学動态』（1983 年第 8 期）、沈仁安訳「数量方法与美国历史学〔計量分析
と米国の歴史学〕」『国外社会科学動态』（1983 年第 8 期）、沈仁安「日本史学新流
派分析〔日本史学の新学派分析〕」『歴史研究』（1983 年 1 月）、同「日本史学流派
的现状与趋势〔日本史学の学派の現状と動向〕」『国外史学動态』（1983 年第 14 期）、
「现代历史学与数量方法〔現代歴史学と数量方法〕」『国外社会科学动态』（1984 年
第 8 号）などがある。また沈仁安は「新的社会科学方法及其特征〔新しい社会科
学の方法とその特徴〕」『国外社会科学动态』（1984 年第 1 期）、同「开展日本史学
史研究的几点意见〔日本史学史研究の展開に関するいくつかの意見〕」『史学史研




































































































































方に集中した。例えば 1988 年から 1990 年にかけて、中国の研究者たちが著し
て日本で出版された『東アジアのなかの日本歴史』シリーズ（六興出版社）は、
執筆者 15 名が全員北京・天津・東北地方の研究者であった。ちなみに、このシ




4	 	 1980 年代の中国の日本古代史研究に関して、日本語の紹介や評論には、武光誠「中国人
の日本古代史研究の歩み」『明治学院論叢』375 号、1985 年 3 月、徐建新「1978 年以来の中
国における日本古代史研究の成果と課題」鈴木靖民訳『国学院雑誌』89-6、1988 年 6 月、
李卓「近年中国学者の日本古代史研究」『史苑』50-2、1990 年 5 月など、中国語で論及され
たものには、李玉ほか編『中国的日本史研究』世界知識出版社、2000 年、徐建新「30 年来
的中国日本古代中世紀史研究」『日本学刊』2011 年第 3 期、王金林「六十年来中国日本史研
究的回顧」李卓編『南開日本研究 2013』世界知識出版社、2013 年などがある。






























『中国史研究』2005 年 1 期、劉恒武「五代時期呉越国與日本之間的「信函外交」」『社会科学
戦線』2009 年第 1 期、王小甫「七世紀東亜国際秩序的創立」前掲『中日共同歴史研究報告』
古代史巻、馬雲超「高麗文宗「請医事件」與宋日関係――11 世紀後期日本外交的一個側面」















9	 	 馬一虹「浅論渤日邦交的歴史条件」『日本研究』1993 年第 4 期、孟東風「古代渤海與日本
的文化交流」『吉林師範学院（哲学社会科学版）』1994 年第 4 期、任鴻章・馬一虹「渤日関
係論――「属国」？「与国」？」『日本研究』1995 年第 2 期、魏国忠「論渤日関係中的対等
外交」『日本研究』1996 年第 1 期、王承礼・王巍「従朝貢外交看渤海和日本的関係――以国
書体例和聘使往還年限之争為中心」『北方文物』1996 年第 4 期、田玉娥・劉舜強「従「和同
開珎」銭談渤海国与日本的経済往来」『中原文物』2012 年第 1 期など参照。
10	 沈仁安「倭国の発展」『倭国と東アジア』六興出版、1990 年。
11	 王培真・徐建新「好太王碑原石拓本的新発現及其研究」『世界歴史』1993 年第 2 期、徐建
新「関於北京大学図書館所蔵好太王碑原石拓本」『世界歴史』1995 年第 2 期、同「高句麗好
太王碑早期墨本的新発現――対 1884 年潘祖蔭蔵本的初歩調査」『中国史研究』2005 年第 1





期、王海燕「古代日本五月五日礼儀中的中国因素」『古代文明』2008 年第 1 期、閻華芳「日











大学と遼寧大学の研究者を執筆者として、1982 年から 1993 年までの 11 年にわ










2004 年第 6 期、栄新江「従「井真成墓誌」看唐朝対日本遣唐使的礼遇」『西北大学学報（哲
学社会科学版）』2005 年第 4 期、王子今「井真成墓誌文試補釈」『西北大学学報（哲学社会
科学版）』2005 年第 4 期、王義康・管寧「唐代来華日本人井真成墓誌考辨」『中国歴史文物』
2005 年第 5 期、馬一虹「日本遣唐使井真成入唐時間與在唐身份考」『世界歴史』2006 年第 1




15	 王新生『日本簡史』北京大学出版社、2006 年（2013 年第 2 版、2016 年第 3 版）、同『日
本史随筆』江蘇人民出版社、2011 年、王仲涛・湯重南『日本史』人民出版社、2008 年（2014
年修訂版）、馮瑋『日本通史』上海社会科学院出版社、2008 年（2012 年再刷）などがある。































2007 年までに 1 本（1996 年）しかなかった。しかし、2008 年から 2018 年にかけて、世界






























史』2001 年第 6 期、王金林『日本人原始信仰』寧夏人民出版社、2005 年、王海燕『古代日
本的都城空間与礼儀』浙江大学出版社、2006 年、劉琳琳「日本古代国家疫病祭祀中的鬼神
観念」『世界歴史』2010 年第 2 期、王玉玲「災異思想在日本律令時代的発展及影響」『日本
























































年）、第二段階は萌芽期（1911 〜 1927 年）、第三段階は成長期（1928 〜 1951 年）、


































雑誌項目 政治 外交 経済
社会
文化
歴史 専稿 人物 書評
学術
信息
1985–1994 	 68 	 89 244 171 28 	 31 	 79 	 41 	 56
1995–2004 107 120 193 158 37 	 27 	 46 	 55 	 96
2005–2014 114 132 193 140 34 	 47 	 10 	 	 7 136
合計 289 341 630 469 99 105 135 103 288
注：	（1）『日本学刊』の 1985 年から 2014 年までの総目録より、筆者作成。
　　	（2）1985 年第 1 号〜 1990 年第 6 号は、誌名『日本問題』、1991 年第 1 号〜 2014 年第 6 号は、誌名
『日本学刊』である。
　まず、表 1 にみたように、各項目のなかで経済関係の論文総数は、630 篇で
あり、最も多くを占めていた。これは、中国の経済発展を反映して、社会のニー










　1985 年第 1 号から 2014 年第 6 号の『日本学刊』に公表された論文をみると、
1	 	 2015 年以後、『日本学刊』の項目は合併したため（例えば政治と外交が「政治　外交」に
なり、社会文化と歴史が「社会文化　歴史」になった）、掲載論文を分類しにくい。このた
























　まず、1990 年	5 から 2018 年まで、『中国社会科学』、『社会学研究』および『社
2	 	 中国社会科学雑誌社ホームページ：http://sscp.cssn.cn/zgshkx/zgshkx201812/.		2018 年
12 月 15 日最終アクセス。
3	 	 社会学研究ホームページ：http://www.shxyj.org/.		2018 年 12 月 15 日最終アクセス。
4	 	 社会ホームページ：http://www.society.shu.edu.cn/CN/volumn/home.shtml.		2018 年 12
月 15 日最終アクセス。









雑誌名 中国社会科学 社会学研究 社会
1990–1999 22 19 35
2000–2009 10 10 19
2010–2018 10 	 7 	 5
総計 42 36 59
注：	中国の CNKI（China	National	Knowledge	Infrastructure）の
データベースで、「日本」をキーワードで検索した結果である。
　三つの学術誌とも、1990 〜 1999 年に発表された論文数が一番多かった。そ
の後、2000 〜 2009 年には、日本研究の論文総数は大幅に減少した。一見する
と、日本研究が急に減少したと思われるが、それぞれ雑誌に掲載された内容を
みると、これは 1999 年以前の雑誌の内容構成と関わっていることが分かる。









　次に、1990 年から 2018 年までの日本についての研究内容をみると、主とし




























　1990 年から 2018 年までに、多くの研究成果が発表された。これらをすべて
取り上げることはできないが、以下で、各時期の代表的な論文を取り上げ、当
時の研究状況をみることにする。












がキーワードを抽出することにした。1990 〜 1999 年に発表された論文は、三つの学術誌と









































































　2011 年 5 月 18 日に、中国社会科学院日本研究所創立 30 周年および中華日本
学会の研究大会	8 が開催された。その会場で、日本研究領域の 10 名の専門家は、
中日関係、日本政治、日本外交、日本経済、日本社会、日本文学、日本文化、


















8	 	 『日本学刊』編集部「30 年来中国的日本研究概況：中華日本学会 2011 年年会暨学科総述
検討会発言摘要」『日本学刊』第 3 号（2011）。
9	 	 王偉「歩入発展時期的日本社会研究」『日本学刊』第 3 号（2011）、37–42 頁。
10	 鄧之湄「“中国的日本研究―历史与未来”学术研讨会在天津举行」中国社会科学院、2016
年 11 月 25 日（http://cass.cssn.cn/keyandongtai/xueshuhuiyi/201611/t20161125_3289518.
html）。
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　黄檗宗：	隠元が 17 世紀中頃に創立、1661 年萬福寺を創建、約 350 年前。
　曹洞宗：	道元が13世紀中頃に創立、1243年福井に永平寺を創建、約800年前。
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